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| Piuquao QOBCnudo | 
DE LA P R O V I N C I A DE L E O N 
ADVBRT£NCIA OFICIAL 
LMgo ios Srtt. AiealdM 7 Beera-
toriMfeeibta 1M Básanos d«I BOLSTÍN 
«orrespondú t i diento, diipbndrán 
%«• >• fl)« nn ejucpUr «n «1 li t io de eo».; 
taKbre, donde ptimmneuri hu ta el xeei-
del mánero eígniente. 
Loe 3«e?etarÍos eaidnrin do eoneermr 
loo B¿;LET:«KI. cúlaeciisedo» ordemde-
aeaie, p « « es enentdenieej^a, que debe-
t i TerlScir*» mtU efto. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Bo.anieribe en 1» Contadaria de la Dipataciía proViacial, a eaatro pe-
Mtaa eineoaata eéatimoe el triaiestro,, ocho peeetae el semestre y qoiace 
peeetaa al afio, a los particulim, pagadas al solicitar la saseripcida. LM 
Sagoi do faera de laeapital, oe haráa por libraeu del Qire mútao, admi-éadoiifl f dio lellos ea la* soscripeioaes de trimestre, 3 úaicameate por la 
fraeeióa de peseta que resalta. Las oascripeionee atrasadas se coliraa coa 
aameato proporcioaaL 
Los ATontamieatos de esta proTioda aboaaráa la BUBCripción coa 
arreglo a la escala inserta ea oireolar de la Comiaida provi ncial pabUeada 
•a los btimotos de. esté ¿JOLETIH de fecha ao j 2¿ de diciembre de 1905. 
Loe Jazgtdcs nniaicipa'.eí, sja diitiaeida. dias pesetas al a£e. 
Núiaero eaelto, Teiatícinoo céatiiaos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispooiciooes de las aatorídades, excepto las tas 
seaa a iastaacia de parto ao pobre, se iasertaria ofl-
delaents, ssímismo cual)aier acuacio cooceraieate al 
servicio aactanal que dimnae de las mirmas; lo do in-
terte particular prerio el pago adelantado de veiaté 
eéatiños de peseta por c«da ¡mea de ioBercida. '< t 
Los aauBCíos * que hace refereaeia la circular de ta 
CoHieida proviacial, fecha 14 de diciembre de 1005, SIL 
cumplimiento al acuerdo de )a Dipacacida de 30 do ao-t 
viembre de dicho año, y cuja circular ha sido publica-
da en los SOLUTINIIS Otr»:^.»» de VfO y 28 de diciem-
bre ya citado, se aboaaráa coa arreglo a Ja tarifa que 
en meadeaedas ^u^vinas so mserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA. 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . ai Rey Don Alfciiio XIII 
(Q. D. Q.), M . m Rtina Dc»a 
Vlctotie Eeg*nla y SS. AA. RR. ni 
Princic-s da Aiturlat a infanta«, con* 
ttnian tln novadad en ID Importante 
ter da la facha A* la latardón i 
aita enanclo an a! BOLBTIK. 
León 8 de diclembra da 1922. 
El GobarMi.r. 
Ricardo Terrades 
D» igual í>«n»fIclo _diíírijt»n la» 
tenia y imanas da la Augusta Real 
PaMUia. • 
(Gaceta del día 18 de diciembre de 1822.) 
Gaülerao elrll is la proíiaeti 
OSRA.3 PUBLICAS 
Hibiéndosa efectuado la rac«p-
ctón dsflnllivs d» ia» obraa da aco-
plo* para conitrVación dal firme y 
ao «mpleo en los kfldmttroi 1 al 10 
da la carretera de Ciitlerna a PJ 
lanquinos, h i acordado• «n canii>:i' 
mleníci da la Raal ordan de 3 d» 
agosio da 1910, hacerlo público, 
para qua lo» qu» crean dabar hacar 
alguns rícismidón contra al con 
tratiíH O. Pnicuai Dalgado, por 
daflüs y perjuicios, deudas da jor. 
país.» y materia s , acciá^íitís del 
trabajo y demás qua ¿e las obra* 
deriven, lo hrg'!' en I?:, Juzgado* 
munlclpslns de los jérmino» en que 
radlun las cb;ns, que con los d? 
Maitsüla dn IGÜ MU'OS y Vlllenue-
va ie fe» M-.inzs-isj, en un p'ezo 
deVnlní--' ¿[.•i5;(l;b!f,ndo ¡os Alcaldes 
da dichos término* I te rn t r de 
aqu«'ii»* AUICIMTÍÍS lo entrega da 
las r«cbnioc!oíi»s prei^ntedar, qua 
debiián remitir a 'a Jefatura de 
Obres Públicas, en etta caplt i l , den-
tro del plazo de treinta ¿las, a con-
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLIB ' . 
Secretarla de gobierno 
LISTA de lo* Adjuntos y suplentes 
para todos los Juzgados munlclpa-
l u d » ¡Mtro»lndddeL»óp, nom-
brados por la Sala de gobierno da 
la Audiencia Tarritorlal da Valía-
dolld, con arreglo a ia Ley da 5 
de agoito de 1907, y qua sa publi-
ca da orden del limo, Sr. Preil-
dante, en cumplimiento de la re-
gle 3.* dal art. 11 da dicha Ley: 
, (CONCLUSIÓN) (1) 
Pa r t í a t e 4e ValeneU 4e Don 
A'gadefe 
D. Vlcenle Co ino QñAmst 
D. Vicont» M «rln J P irnte 
D. Awid 't Csd ¡mu O jrgojo 
O. J s í é : Rodrigues Merino 
D. Vlce'it» G írela Hirraro 
D. ValeHeno Rimoi dal Valla 
Ardón 
D. Emilio M^rÜnaz A v^rez 
D. Snly.dor Gírela Mlguélaz 
D. Psntaledn Alonso Isla 
D. Mínimo 0-1S« Alonso 
D. Jijllán A'óaio Birraz 
D. Vaieriaitn R:?y Martínez 
Cabreros de Rto 
D. B-üilto Custro S mtrmiarta 
D. J'J'é Cafiis Cnchán 
D. B*rnart!ci V.-gi Mébena 
D Rogelio G"ri (E Rodríguez 
D. Qccgo'lci Mertlnez Llábana 
D. Lorenzo ATreiondo Meltfa 
(1) Vé íSé t i BOLBTÍN OFICIAL 
núm-ro !C9 cene pondlsnte al ¿te 
11 dal mvi quc'r'gs. 
Campa*** 
\ D. Antonio Blanco Stlcedo 
| D. Carlos Fernándii Viejo 
\ D. Dem-.t.lo Martintz Astargi 
' D. Valentín Mari luz Garda 
í D. Eiaiilu A i m o Gali.go 
| D. Pedro Domínguez O «llego 
1 Campa d* Viilavidtl 
' D. Frollán Santo* Rublo 
O. Felipa A Varcz González 
D. Gabriel Pérez Rodríguez 
O. Juan Qi'cte Mjfbán 
D. Hipi'ito Pérez Gírela 
O. Juan Llébfine Alvarez 
Caatil falt • 
D. Julio Saludos Vargas 
D. Pedro Domínguez Mirtlnez 
D. Caito Sintot Peinández 
D. Máximo Vélalo Cutro 
D. Fullpc R^moi Arenlllai 
D, Juan Psliltero Ramos 
Castrofatrte 
D Mar,u*l Qulnteno Prado 
D. Nemesio Gonziiez Herrero 
D, Dám:i»c Serrano Piraz 
D. Juan Psrrsra» HírMro 
D Sat.ro B irrern. OzUIUda 
D. Pnb.n Fsrná' d zQjlüons* 
Cimanes de ¡a Vega 
D. Marcelino Pérrz Cadenas 
D. Jo.é Gonziitz p.iramlo 
D. Lorsiizo Rodríguez Bilma 
D. C: yo Cadann» Huerga 
D. Fln i l A'onid Alomo 
D. Gsrmár> Cadenas Lozano 
Cerrillos de los Oteros 
O. filmurl R i á r l g m G irefa 
D. Ssnffn Birrl^ntoi González 
D. Moiiue' Santa Mirta Diez 
D, htisc Andréi González 
D. M'guel Trap'ro Alonso 
D. Bonito NiVa Marcos 
Cabillas de lot Oteros 
O Mateo Caballero Llébmg 
D Vlítcr M^n-lozi Rodríguez 
| D. Ürbaoo Curlsss» Coto 
2 D. B -nUo Marco; Bod-ga 
D- Juat< Fernández Fresno 
D. Antonio Rodifguiz Mlgzélaz 
Fresno de la Vega 
D. Celso Gírela Sintot 
D. A berto Artesg •  Mlguélez 
D. Emiliano Morón Dtcz 
D. C*«áreó Artwga F:rii4ná*z 
D. Pedro Cre:po Prl-to 
D. Braulio Martínez Marco* 
Fuentes de Carbajal 
D. Franclico Magdaleno Gallega 
D. Hlpdüto G-rdn Rodríguez 
D. Quitarlo Rairlgíez Ve'ado 
D. Macarla Blanco Diez 
D. Lázaro Barrfentos Martínez 
D. Marcelo B rrlento* Martínez 
Gordoneillo 
D. Fél * Velado Fernández 
D. /Ictorino Pastor Aton40 
D. Felipe G trcla dal Amo 
D- Taodosio Paitor Gitlérrez 
D. Juan J-ino Arca 
D. Padro Gago Bartolomé 
Casendos d* ¡os Oleras 
D. Benito Malón Oles 
D. S*ntlpgo M TIIÍIOZ Gilltgo 
D. Casimiro A V(r-z S n t o » 
D. Francisco Mufliz Martínez 
D. Fraaclico SSÍIOS Mslin 
D. Mlgual Trapero G-." zálíz 
Izagre 
D. Amallo PaniBgua Rsdcdo 
D. Tslesfcro Marti tez Smios 
D. Fenasdo Nlslo Fa;nánd9Z 
D. Jajé GonzS cz Lós-iv; 
D. Honorato Redondo Garda 
D Ettíeblc: Rnsno Garrido 
Matadeñn de las Oteros 
D. Fortunato A v-.r-'z Lozano 
D. Merdal Blanc P:ár.-iz 
D. Ramón Alonro Matatagul 
D JÍSÚJ Bsllo Fernández 
D. Angal Barda! Rodrlg tsz 
D. Cefsrlno A!«ar*z Lozma 
Matanza 
D. SsVirlnc Prieto D^giJa 
D. Bnnlto Herrara A^Virez 
D Antonlno Fernéní z Psstrana 
D. Bmlle Barren Pattrina 
D. P t í r o Mafii)sl«no A «gr« 
9 . PnnclMO Garda Qurcla 
Ptjtrts ie tos Otero* 
D . Vldor Mwco» Santoi 
O, T««llo Mnmlü* Q^Mil t» 
D . S»k»»tl*n Qorxált i SMIM 
D . J t t t B » ) " Milán 
D. S»iilta«oSsiitot Q»tl*irM 
San MlUin i * los CtMHro* 
D . M l f M i Uflldor Q*mi» 
D . Ignacio Qord» Domina»»* 
D . Ambfotlo Alón» Clamenrt 
D . Pabliii Al««to O w « i i t « 
D . MM»W( MI««»O Q»^CL• 
D . Ntzwlo CltnwKt» Villar 
Santas Martas 
D . PcWo R3<rlg«M PottraM 
D . Praoclico Ca»tf o Pinara 
D . Antonio <•) Rio MwtlaM 
D.PilmllWo Villa Zoya 
O. P«inar io R4Í>J«» Marta» 
D . Plácido LuargO* RoMguat 
Jaral deles GuzmaMS 
D. Es^ulal R imán Barríanlo» 
D . Jo»é Domlngnaz Botbalo 
D. Balraalo Farnáaiia» Birrladtai 
D . Paicnal Q«rioBotbo|o 
D . P«rg<nHno Banlmtoa Qlgaato 
D . Pelerlco Artorgi Rodrlgna» 
Valdemora 
D . Mara«! 4* la Ig « l « RodrfgMi 
D. Jaito Marlln<z Qonzálas 
D . Barnardo 4«l Campa OonxálM 
D . Jaan A amo P«rn*n*a» 
D . Jaüán Ortega da 1» Iglaila 
D . lildoro Rodrígate A taras 
Vm/devimbre 
D . Parmln R»» Martinas 
D. Bialilo Atomo Catado 
D . Hwnlnin Uamat Alomo 
D . Litaranllno Aparicio Pallltaro 
D . Mlgaal A'on»o Piras 
D . P » * a 0 :dá i Aloras 
Valdrás 
D. Vlcasta Carplntíro Cnk» 
D . Castra P*«u«fl* Ortaga 
D. Quintín P*rniHd«z Garda 
D . Caf tria» Olas PaalOT 
D. Vlcartr Ptirnáoilaz Cuflada 
D. Lorrruv Ahai» Qnnzálai 
Va:verilt Enrique 
D. Emilia"» Aloma Barríante» 
D . Ciadldo Htr raru Santo* 
D, MÍXM'O Hmarai Caitallanoa 
D Julián Laaig? R«Villa 
D. P'!ii IH» Muren» Ratfllla 
O. Vclaadn Santo» Qarcla 
Valencia de Donjuán 
D. Avellno Péraz Rnlz 
O. Ramda Oaazálaz Ordada 
D . Jallán QjrcU Quxmán 
D. Qraclano ManoVal Blanco 
D . Perfecto Báas Mlgnéles 
D. Víctor Sáens Miare Milita 
D . Emiil.ao Mlllán Páras 
D . Ba«lllo Arroyo Vllisda 
D. Emlll» Lasa Rodrlgaez 
Itldero Mmoval Blanco 
Padro Melón Redondo 
D. Mnrdal Jaaqwra Rnis 
\ i l l a k m 
D. Salorla Argfl tilo Martinas 
D Joai la l Valla Pérez 
D. Pellre Arenilla* Ha«la 
D, Baaablo Paatrana Redondo 
O. Jallo Marino Pemández 
D. Laimat Altaras Goniálaz 
Viltaeé 
D. Arcedlo Martlmz MIHambras 
D. Raimando Or4á< Alomo 
D. Alejandra Meatlel A'iaras 
D. Braalls Catado Qnarrere 
D^MIgaal Cabilla* Rl**i» 
D. Padr» Rodrigues Qorzález 
Villaéemtr de te Sega 
D. Pabla Ri«»do Rlvad» 
O. Mariano Crb«Raroa Ldpez 
D. Pallclane A'torgt Rodilgaas 
D, Emilia Barrlantot Batrlento» 
D. Joié Qarcla LAptz 
D. Emilio Fernández Pérez 
Villafer 
DI Picundo Palcdn Martínez 
D. lildcro Coünti González 
D. Lado Marlel Páramo 
D. Joaquín Martinas Mamo 
D. Eafrado Palcdn Qonzálas 
D. J e i é Páramo Martinas 
Vlltvmantes 
D. Teodoro Fernández Cadena* 
D. Vlrg llo Haarga Borrego 
D, Leandro G irda Borrag» 
D. Valeriano Amez Hirrer» 
D. Gregorio Rodrfgaas Loraazaa» 
D. Araanlo de Ptz y Pus 
Villamañdn 
D. Adaifo Caifa Doma* 
D. Manuel Marcoa CarraRo 
D. Panclano Tajarlna Rodrlgnts 
D. Calixta Catiro Maya 
D. Q i l l armo L<Jp«z Vf«aa 
D. Ignacio Altaras Alo»»» 
Villa/tórnete 
D. Ca>ára» Burén Cadena* 
D. Parnando CaitaAeda Garda 
D. Bugtnlo Pernáadcz Viajo 
D. Jofá Carb'jo Clamante 
D. N-rciJO Galtaro Mamo 
D. Entaban de Cntra Péras 
Villtnatvi de las Maníanos 
D. Gerardo Andrét Rcgaero 
D. Dlonialo Martínez Caicallaa» 
D. Gubrlal Mnrtlnez Rodrigaaz 
D. E matar le Marcoa Alóos» 
D. Valeria Radrlgaas Cardara 
D. Abandlo Alona» Cordata 
Villeqtttjida 
D. Cipriano Vlllamanda» Hnerga 
D. Marcelino Hnerga Radrlgaas 
D. QaHIennoMttfllsCastellaaos 
D. Praadtco Natarro Gallega 
D. Afellae Martinas Almanza 
D. Btraard» Pérez Vlilanunde* 
Partido jadlelal de V l l l s l H u f 
ea del Bterm» 
Argonza 
D. Enlogio Núfltx V.ge 
D. Frandico Baelo Trlgtlaa 
D. Celeitlno Prada Méndez 
D. Alejandro VrgaV>g* 
D. Salaatlaao Franco Franco 
D . Joaqalfl Baelo Sautaili 
Balboa 
D. Paallno Gutiérrez Sadrás 
D. Bia* Odmtz y Gimes 
D. Paulino Cerezal** Gatlérrez 
D. Palagrln Sanlln Cerrzals* 
D. Joi é González Santln 
D. Baldomero Qsllerdo Laballo* 
Sarjes 
D. Antonio Ldyez P-rnándas 
D . Joié Farnánd» s Farlfln 
D, Joré Scbredo 
D. Cándlilo Q i r d * L4»»z 
D. Camila F>rnánd*z Farinu 
D. Manual Vafeare» Sadrás 
Ber!an$a 
D. Tino G treta Martinas 
B . Andrét Guerra da la Mata 
D- Manual MstUnez Pérez 
D. Padro Guerra f Guerra 
D. Tomá* Gnndin A varas 
D . Cipriano Alomo Campillo 
Caecbelos 
D. A'tar» Cotlero Lipez 
D. Gregorio Preda Seeeedra 
D. Cá ' dldo Sánchez Aria* 
D. Cdtar D(<z Sánchez 
D. Lal* Gírelo Martínez 
D . Prandtco Valcarce U p a » 
Camponartya 
D. Pradando Oaalla Prenao 
D. Benito Po'gaeral Folgaanl 
D. Toroái Rodriga** Corral 
D. Aurelio Laredo Marayo 
D . Jaan LAptz Segado 
D- Jaan Ldpaz Meray» 
Candín 
D. Domingo Aba'lo Tatadrls 
D. Antonio Alentó Abel!» 
D . Mlgaat 0«V!» 0<orlo 
D . Damtrgo Rodriga»! Lipas 
D. Stntlego CarhSn Rodrígaos 
D . Jo i é Upes Abolí» 
Carrraeedeto 
D . Jrcobo Vázquez Miranda 
D . Dl'go Gago Vidal 
D. Ramón G*go M-da» 
D . Inocando Q'go D Aalro 
D. Frendtco Fernández Gago 
D. Balblno Vidal Gago 
Comilón 
D. Darlo Ldpez Blanco 
D. Victorino Ntfltz LApes 
D. Ramdn NdA'S Geyaaa* 
D. Ja tá t López Prada 
D. Manual Pumar'ega Lápas 
D. Demingo Garda Lago 
Febero 
t D. Banigno Martinas Bsrnardos 
• D. Podro Granja Péras 
D. Valentín Alvares Pér ts 
: D. Felipa Terrón Valcarce 
\ D Jo*é Atomo Rodrigaes 
D. Pedro Pérez Martlnts 
\ Oencia 
l D. Antonio Fanclae Ptntáades 
| D. Pranaltee Balboa Onlego 
' D. Pedro Rodríguez Oulrgo 
D . Pedro Rodrígurs y Rodrigues 
D. Ptdro Pombo Porfila 
D. Jo ié N<lra Tarta 
Ptradtseea 
D. Pé Ix Monte* Méndez 
D. Rafael Barrado Allomo 
D. Manuel Barrado Aballa 
D. Jo té Aria» Caresala* 
D. Slmín Cela Gsrcla 
D. Prenclico Diez y Días 
Perunxants 
D. Venando G-rcla Martines 
D. Pedro Ramón Pacloa 
D . Padro Gómez Pernárdts 
D Venancio Fernández Ramón 
D. Sernfln Pernánd'z Qnnzá'ez 
D. Antonio Farnández Yáftez 
Síxnceío 
D. Devld Valcfrc» Oval!* 
D. Isidro Rodríguez Altares 
D . Jo ié Pér t s Ovslle 
D. Joaquín L'b.-á i Mirq j í s 
D. Stcurdlno Santalla Giorraro 
D. Domingo Guarrero C«rro 
Sobrado 
D. Bs bine Fernández Franco 
D. Emilio Rodrlgoaz Blanco 
D. Secundino Vrga Conde 
B . Paclano Rimlr'S Niillz* 
D. Joté Franco Gallardo 
D. Albsrto Conde Diez 
Trabártele 
D. Gcbrlel Ndüez Sllta 
D. Domlrgo Bailo Santln 
D Qtrmá» Piada Q<<tlérrez 
D. Domlrgo López Pcntel 
D. Je té Mentare Román 
D. Domingo Bello Girando 
Vai:e ite Fino !edo 
D. Danta) Altares Abel1» 
D. Mstfat A;var»z Pírnánícz 
D Venando A'tnrn* Lóp«z 
D. Jpté Alt^raz Mareta 
D. G u n r r i M c Rotiriguez Ganoate 
D. Manee' Rodtlgutz Alv«ret 
Vt<ra de Espinare/la 
D. Jo;é GonzS!«z Ber;«!:g« 
D. Eluí-rdo Alonitc Mffrllnnz 
D. Victoriano Lóp'Z Maitlnez 
D. Danlal Pérez Garda 
D. Casimiro Gv.-cin Llbrán 
D. Brrnardlno DUt Rodrigues 
Vega ríe Valcarce 
D. José Gallardo Qulflonea 
D. Miguel Qalflontt Gómtz 
D. S*rafJnMHrtiJ>»z Barralro 
D Prsnclico Pamándrs 
D. Ricardo Ndflaz San Padro 
D . Gatptr Méndez NdRes 
TJ. Bonlhclo Valla a m U H z 
D . G»rmé« Arm»ilo AIIM 
D . Tontát Yebr* Y>-kr« 
O. Jer.quln P«t>* V«bri 
D. W»r»c*»l«o A • « # t Q«rela 
O, NleoVi Qtiamro P t r n 
Wittafnnea del Bl tno 
D. Vmton lAjnz Alomo 
D. Qgdlirnra Martlnw Ctchi i i 
D. BilWna Pamiatf'z Radrlgnax 
O. Valantta P m t n i n Qardlal 
D. Pedro Cakoi R?gaara 
O. Bilakaa Pardo Alomo 
O. K x r i Madl««ma LIBáa 
O. Aniceto d«l Potro Rlaico 
O. Ignacio Ofrz OoncMaz 
O. Jub i l a l é p n Paraindaz 
O. Cario* Araa Péraz 
O. dwardo Aballa Otalla 
Vxllalolld M da noVIombra d * 
1912 - P . A. da la S. da Q : E' S i -
eratarlodatiaWtnio, Ricardo Vá«. 
M o n t e s d e u t i l i d a d p ú b l i c a I n s p e r . n i ó n 1." 
DISTRITO F O R E S T A L DE LEON 
A S O D E 1923 A 1983 SUBASTAS D E PRODUCTOS F R A U D U L E N T O S 
En toa dlaa y horat qaa an el algulante cuadro • • expreian, tendrin higar en ta* Caías Coml>torla)c« da lo* Ayuntamiento* raapactlvo*. lat «obaa* 
la* de producto» da procedencia fraudulenta, qn» le citan. La* condicione» qu* han da regir, tanto para la calabracldn da e»to« acto* como para la ele-
cucldn de lo* apro»<cWinlantoi, aon la» da la ley da Monta» vlg'nta y la* Imarta* en la adicldn del BOLHIÍN OFICIAL del dta 27 de octubre d« 1922 
Ayunumitnto. 
Idem Oísfa 
Idem Idem. 
Rlado 
I4»m 
!/*«». 
Idism 
'd»m 
Mem 
Pfloro 
Rlafio 
Idem 
!d«m 
!d»m 
Bcc«daHuéfg<iiO| 
Aimanza A marra. 
VsUiriueda 
Mem 
Viiiubllno 
«em 
Rlello 
Vlitabilno 
Amanzs 
Quintana y Con 
fioito 
490 p««J«-
Viiáerrutda . 
láem 
táem 
CtWilat 
Peitenencia 
Eicaro 
Idem 
Mem. 
dim 
Idem 
H»m 
Pdoro 
Rallo 
Id*m 
Id«m 
U»m 
Vlllífrea.... 
Número y d u * 
d« maderas 
Nombre y vecindad de) depon tarjo 
MoignVíJj 
Vilacotti 
RiO*curo 
V f h W f n o . . . . . . . . 
Robludo 
Villar de Santiago 
Almjnz-t 
Un trozo de robla.. PreiMente da la J. A. da Eicuro. • • 
Ua rob e El mlimo 
18 punto» de haya. Justo Pedroiay P»dro Caranda. 
30 Idem de Idem.. Matla» Suato, «adno de B»caro. 
Un trozo d« robla. El mlime, 
Un Idem d* ld*m. • El mlimo 
15 pl'Z i» da roble. Pmldeut» de I» J. A da Priora. • 
16 Idom d* haya . . Idem Idem da RlaRo 
8 p k z u de reb e.. Pío AlVorez, «acina de Rlaflo. 
2 trozo» d i rob e.. El mlimo 
U i Idem d* Idem.. Junta admlnlitratl«a da Rlslio,. 
19 plaza» *» rebla .(Teodoro Domínguez | 
• Inocencio Modlna, Craacanclo Val-
Uaitereoadalafl^ cuand*. Prollin Pereda» y Pablo 
/ Rodrlgm 
Un trozo d« rabie. iPretldente de la J. A. de Morgvte)? 
NAmero] 
d « U 
Un rob a 
47 pie» da reb a . 
d l lemdeidem. . 
29 pU» de rob» . 
24 Idem de lihm . 
4 tabla» da roble. 
Qulntanlila. 
P««j 
Ottj» y otro». 
Idem da Vlllacorta. 
E a Alo Almena 
Jeaé Diez, Vedne da Rab mal. 
Sevarlno Pldraz 
Mxntwl QulHona* 
Mtg'ial Pentacha 
Idem 
30 lata* de pino • . 'fo»í Palagdfl 
ie0camb«»,2Bco-\ 
I)» de aradoa y PraaldantadalaJ. A. deEtcaro 
36 palor Idem • • 
1.221 cBmb»*, 65 Aniceto Martínez, Manuel Diez, San 
yuga», 23 danta llega Pernández. Martín Diez J 
ImT 10 pa a» y Andréa Canal, «eclno* da V«ía 
77 «arele». . . . cartera 
370camb>«,75yo 
ge» mnlai, 178 
yogo» vacuno, D PrudencioSanz,«acinodeMaml 
veinte Viculret/ Ha da la» Muta» 
arado y 52 pa-l 
la* I 
Pratldente da la J. A. de La S j ta - . . 
¡Pelaya.RUflO 
Prandico de Prado 
Praildente de ¡a J. A. de Cí-t orna . 
Ln Sota 7 pie» de reble... 
Idem 11 Idem Idem.. . . 
Ctruzai 2 catéreos ramón . 
Vm»t>m¡lerr,t. 12 pieza» de robla 
Taaacian 
AMtaf 
17 00 
34,00 
1350 
20,00 
800 
600 
15.00 
26 00 
38,00 
12 00 
6 0J 
22,1,0 
36,00 
1500 
5,00 
109,00 
28 00 
101,00 
48,00 
6,00 
10,00 
! 68,00 
347.00 
671,25 
22.50 
75 00 
300 
48 011 
cUttdtbumlxuUu 
Olambre, 
í d e m . . . . 
Ildem.... 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
í d e m . . . . 
|ldom.... 
í d e m . . . , 
dem... . 
ld«m. . . . 
d e m . . . . 
Idem. . . , 
ídem. . . . 
ídem.. . . 
i j í i n . . . . 
d t m . . . . 
í t e m . . . . 
d*m • • • . 
id«m.. . . 
í d e m . . . . 
ídem. . . . 
d e m . . . . 
<d«m. 
dem. 
dam. 
Idem. 
Idem. 
i;lem. 
Día I Haca 
26 
¡dízsi 
pncioms 
PtaTcta. 
Laón, 27 de noviembre de 1922.—El Impactor general, Joaé Prieto. 
S 
10 1,2 
¡i ,12 
i s 
12 1|2 
13 
13 li2 
I I 
9 
9 1,2 
9 
9 1,2 
9 
10 
9 l|2 
i 9 
9 
9 1,1 
10 
10 
I? 1,8 
9 
S 
2 
20 
4 
12 
10 
2 
39 80 
«9 90 
8 » 
2 » 
2 » 
3 » 
Elecue ión de ap rovae l i »mlM<oa pana al afta Ceraetel «le f M * • 19*9. 
I M I 
W°r Real ó n l M ém ! • 4* 
1.* Y 2 . ' S U B A S T A 
Do ccnioraridftd con lo consignado en e! mandomdo plm, »eeecen a pública aubatta lo* aprovachamlanto* do abono* que n dets'lan en ta , i 
gttleiiíe reísrldn. La» tubaitaa >e celebrarán en la* Ca*a* Conalttorlala* de lo» re*pecl)vo» Ayuntamiento», en io* días » hora» oue en la mi.m, T.» 
dén y ccndlclon** de la* primare» 
Ffdmy l u r n i t l m cJ|P""1'pM* Quin-
tales 
métri-
MnciÓHitlai Sitio 
delqttehede ex* 
t r u n * el abano 
DeaommacuSn del m w M Xyunumientoe 
Entra Sierra* 
Idem 
La*Boda» 
Idem 
La Grata 
Idem 
Abono. 
Idem 
Bollar 
Idem 
Un alio. 
Idem 
Enero. 
Id'm 
10 
10 1,2 
Ladn, 27 de noviembre de 192a.=Ei Impector geneial, Joaé Prieto, 
> de 1888 SIfMPltef»pwiito, IB c.Kbra.á.»at.nd^ «ub^w «i tf, 4a« ^db,,; b a j o % ^ n w t cosdiclons. qu. l . ^ t a w f i T decc íebfK 
101 
Idtm 
AynatusieatM 
CoBdrb».. 
! í . m . . . . . 
DeBoniudtadd monte 
Valtodé Xa M«í ía l .nB. 
MMH. 
L* Sica . 
Idiin • • • • 
, . , ypiuiiwii 
{t né ÍM. . | 800 
t u t o . 
180 
r 
SubM-
1.» IIBntro.i. 
í.^ llldsm.... 
H a n 
demntah 
Ptu. Cts 
U 11211 
11 US 
« 8 0 
61 50 
L'ón. 87 de novlemb» d» 1988 —Et lniptctnr g»n*ral, Joié Prieto. 
R E C A U D A C I O N 
CONTINGENTE PROVINCIAL 
Clraa tor 
í n t e r i n W Contlna'ntt p t ^ n -
Ctat M ttreir liliiiM¿r*idt1 •(•rdelo 
K o n í m l c o d t 1983 a 1913 ]> rMul 
las iU afluí anUrlota», »e pom an 
Ooapdmltnto d* toa Ajrtintimlantoi 
4% la provincia <|M tranicurrldo a| 
ála 80 d* loa corrlantaa sin qu« loa 
4«adoru hi inn aovanlado sm daa 
cabiartos, a* |iroc«d«rá (Mr la «fa 
tjacutlva da apremio contra loa mo-
roaot a hacarloi «factKoa. 
Lo v i * «• anuncia an aita ptrl4 
dko oficial M avltadón da loa par 
jotefúi qaa pailirén Irrogan» a lo* 
Ainntnmlantoi dea iom. 
Món 11 da dleUmbrada 1988.= 
Bl Arrandalarlo da la recaadaclón, 
V. Martlnai. . r . 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACiENOA 
M LA FBOVINCIA BS U«N 
A n u n e l * 
Bo laa cartltlcadonw da daaca-
Mario» ENpadlda» por la Tanadurfa 
da Ubroa da lalntfrVendtfndaHa-
jotanda y por los Liquidador»» dal 
tapnaito da datechoj r»ol*», as ba 
« d a d o por eila faiorcrla, la al 
«atenta 
' 'tfirovideneia.—Con Mraglo o lo 
dlapuaaio an al párrafo 3,* dai ar-
ttmfaSBdalairiítrucd&ida S6 dt 
abril da 1600, ta declara Incuraos 
an al 5 por 100 <i«l primar arado dr 
apiamlo, a lot IndMduos compran 
dldoa »n la ilgulanta rclüddn. Pro 
t é á a n a bscar afectivo ai «Suca 
Marte an la forma qna ¿Marmt 
noii ioa capitule» IV ? V! d» > d 
toda Inatrucdán, davanganifo e! tan-
dORarlo wcwrgado da sst treolbt 
ddü , \f"f racBfgói cona*|íO»íi«nti»i 
al &t¡ia da «jacuc^a qaa practiqaa. 
mit los gaíii.i que :a oc-tá'Ur.ap 
aa h iornwdOn da loa axpedlenls» 
Asi lo proVao, mando | «MIO ai 
' l ^ » ; » 5da dlclambra da 1938T-
Bl Taioráro da HacWnda, M . Do-
mlngiírt Ql l . i 
Lo qop M publica an al BourH» 
OPICIÁL da ¡a provlncln para cono-
dmlanto da lot Imtrawdot / •« 
eampllmlanto da lo dlipaaato an al 
art. 81 da la rapatlda Inatrocclin 
Ladn,^dadld»mbre da 1988,— 
El Taaorero da Haclanda, Matlaa 
Domlaguaz Qlt, 
RaUetmk ^ « a aa ataa 
xoiiSim bHL bktlboB I DÍJKIOIUa 
Saflora «Inda da Je té Anta-
rio Ntoto Ponfamdn . . Multa. 
IMPUBT? 
1.505 » 
LtiSn 5 da dldambre da 1988.=El Taioraro da Hadanda, M . Domln-
gu»z 011. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional dt 
U é n • • 
Aprobada por al Excmo. Ayonta-
mianta, an aattón da aali da loa 
corrlantaa, alpro])*cto da apartara 
da una calla en atta dudad, qaa co 
munlqua la da lai Biri l lai con la 
Plaza Mayor, aa anuncia a! ptibils» 
por al. plazo legal da treinta dlat, a 
portlr d* la pub Icsclón «leí pratonta 
an a) BOIBTIN OFICIA', da la pro-
vincia, para qua aa puedan intarpo-
nar las r*clamaclone« que secrarn 
pcrtlntntaa. 
EUxpedUnta «a hslin da mafll 
fhsto *n laa ofldnat d4 lo Sicratarla 
municipal, durante lai horai !tt>o-
rabias. 
Laán 7 d* dlclatnbre de 1982.—El 
Alca'de, E. Creapo. 
Alcaldía constitucional dt 
Lineara de Luna 
Ftimado» «1 padrón d« célula? 
pcrionaies, al da adifldo* y to lar í t 
y el proyacto da pre»paeato or-
dinal lo dt*est« Ayuntamlanto para 
el próximo ajarclcio d« 1923 a 84, IB 
ht:Ian«x?mi«íosa! público en m u 
Secretarla municipal por éi tértn'na 
r g iimantarlg, ai cbjíto da oír re-
Clámadonai. 
Lineara ¡3c Lans,? de ¿Iclembra 
dé i m - E ¡ Acaláa, Manual Ftr 
ndndaz. 
Alcaldía «otutilaciomU de 
VMamigU 
La« cuantaa munlcl^ale» de eata 
Ayuntamianto, córraipoadlantas al 
ejardcio da 1921 a 38, y si praau 
patato municipal ordinario formado 
para al aflo da 1923 a 84, ta hallan 
al pdkllco an la Sscratarla da Ayun 
umiento por upacto da quine» dlat. 
para oir racianucioaet. 
VllamegU i d a diciembre da 1988. 
Bl Acalda, Jullin AW«raz 
El prcyicto da pretupuatto mui!i> 
cipa) ordinario da loa Ayu.iumUn-
tot qua a continuación lecflnn, que 
ha de raglr en al próximo afta econó-
mico da 1923 a 24, <e halla axpuet-
to al público, por término de quince 
dtes, an la raipectlva Secrataifa 
munlclpul, con al fin da que lot 
cont:lbuyantea dai corrsaponiilante 
Ayuntamiento puedan hicer, dentro 
de dldio pliizá, las raciamadonea 
que tean juatuc: 
Ei Burgo 
Q J Ir taca d*l Marco 
Salumón 
S»n Cilitdbclda la PolanUra 
Trnth s 
ViMemizar. 
jUZUAüü 
Don Tomát P,f-raj Lléb.ín*. Sacra-
tsrlo dai Juzgado ramilclpai da En-
tliiedo. 
Corllf[.:c: Q i» en lot autos da 
Jilclo Vribal dvii promo*do por An-
dté t Vocaro Parnáadaz, contra An* 
felfa Ba.laitarot Voctro, recayd ht 
tantanda cayo ancab»z»mlanio y 
parla dliposlifVa. dicen: 
tStnterula.—Tín el barrio da Am* 
baiafuat, a Halfitldí» de noDltnbra 
d» mil noatdaatoa Vtlatliái, lo* 
Bcraí D. Je té Garda Eulalia, doa 
Joié Vacara Rodrfgxaiy D. Frollén 
Ctrrara, Juez y Adjuntoa que caiü* 
ponan eata Tribunal mnniclpal da 
Bnclnado, han «lato el prarante jui-
cio v<ibal dvi l , ttgrWo «n rtbeldla: 
Rtiullaitío que Andrda Vocero Par-
ninde z, mayor de edad, caiado, la-
brador yvadnodaeata barrio, co-
mo apoderado de ao htrmano Anta» 
alo Vocero, mayor da «dad t«m* 
bléff.y residente en InRapdWIca Ar-
gentina, prasantd demanda para jál-
elo Verbal civil, contra Antoiln Be-
liaiuroa Vocero, mayar da edad, 
tattbléi, y vecino que lué da eita 
barrio da Ambiaaguai, hoy de Igno-
rada reilíencle, an reclamación da 
qul ilantai paretaa da pré«t«mo; 
Parte dispositiva —Conaldtraa-
do ttmbüii qua le ob'IgMldn pr««an-
Mda por al demandante la recana-
cl«!cn lot taatlgat qua la tutcrlble-
ron, de cuyas dec f racionas aparece 
probado qu» al demandado deba al 
dumandanta la cantidad racíamada; 
Vlttot loa autos: 
Pallamos: Que debemos da non-
•Stnar y condenamos an rebeldía al 
¿«mandado Antoiln B illosteroJ, al 
P*go dequlnlantaa peaata«tqu« <i*n-
tro del tirmlno da quinto ¿la satlt-
f rá al damandanto; conJarárdola 
también al pego ds las cottits. Pues 
par ttU tu aaatencia lo mandan y 
llrm-n dicha* seltoier. da qu» yo, 
al Secretarlo, certifico.—Joié Gír-
ela. = J o i é Voctro.—FroliAn Carre-
ra.— Tomíi Pu jar«a. > 
Y pera drr cumplimiento a lo ;;cor-
t i t to, txpldo ta prasantti Vitada por 
el Sr. J JKZ municipal, a Vílntltrét 
de ncvlembr» da mil novect^rtot 
vlnildúj.—Tomát Pajara*.—Visto 
bu-nc: Jote G*rcla. 
LEON 
Imprenta de la Diputación provincial 
